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RESUMEN 
El trabajo de investigación fue de tipo descriptivo - transversal, tuvo como 
objetivo general conocer los factores que limitan la realización de tesis 
cualitativa en estudiantes de enfermería en la Universidad Nacional del Santa; 
para ello se trabajó con una muestra poblacional constituida por 38 tesistas que 
realizaron y sustentaron su tesis en el año 2011 ; el instrumento que se aplicó 
para identificar los factores limitantes, fue una encuesta anónima elaborada por 
la autora y validada a juicio de expertos. Después de analizar los resultados 
obtenidos se concluyó que: 
1. El 94,7% de estudiantes de enfermería han realizado tesis de tipo 
cuantitativo, mientras que el 5,3% han realizado tesis de cualitativa. 
2. El 83,3% de los estudiantes, consideró que en el factor personal, la 
experiencia fue un aspecto limitante para realizar tesis cualitativa. 
3. El97,9% de los estudiantes de enfermería consideró que factor social limitó 
la realización de tesis cualitativa. 
4. El 5,6% de los estudiantes de enfermería consideró al factor cognitivo 
como limitante para realizar tesis cualitativa. 
5. El 66,7% de los estudiantes de enfermería consideró al factor pedagógico 
como limitante para realizar tesis cualitativa. 
6. El 72,2% de los estudiantes consideró al factor institucional como 
limitante para realizar tesis cualitativa. 
